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Deze methode dient om de onctfhr-tnkelijkheid te toctsen vnrt 
... 
2 continue stochnstische grootheden. De tol::ts is geldig zt,ri--
der verdere onderstellingen over de vorm vr,.n de wnr*rschijn-,. 
li .· kheidsverd,elingen. Zij bt1rust op ?2, pn,rt~n wa.rtrnemingen 
~~ "'). :Deze getallennl"\ren warden 
' 
n.ls punten in 
• e trekken nu 2 lij n.en A8 l1,i.r.j,;:~c,ntn.8.l en l'.D vcrticn~·:,.l · , 
zo, da.t onder en boven Ae, t?VE~nveel nunten 1.iggen, en even 
zo .. ~venvec 1 nunten linlcs ·\ls recr1ts v:-:.n G'f),I) • V~n dE? vj.er 
kwa.dt·anten, di(.: ze ont::~t~l~i n, wo1,..d*~n dek-wad1-i:tnten rechts 1,ove:n 
en links onder v~n een + teken en de beide Rndere van een 
-· teken voorzien. 
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~e tellen nu de -punt en n:f, beginnende a~·tn de rechterkri.nt 
vRn het di.a.gram on nn.:1r links gat1nde, vo1.gens n.:fnemende 
• 
.x, tot we, om een volge::nd punt te vind0n, cle horiz(1ntnle 
lij n IJB moeten pr:i,sseren. Tussen di t vo]_ger1do punt t:1r1 het 
laatst getelde punt trekken we de verticqlc lijnEF. Van 
links at: tellend, volgens op klimmende .x vin.den we op annloge 
wijze de lijn GH • 
V1ln bovena:f beginnend, tellen we de punten volgens a:fnemendc 
tot we de lijn CD moeten pA.sseren, Dt~n..r trekken •o de .· · · •· 
rechte Kl • Aa.n de onderzijde bepalen we op ana.lo~e wij·s:9 
. . 
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·-~:r zijn nu cen n.~ .. nt~l punt(')n ge:i.so].l1crd btiiten cle op deze 
wij ze verkregen viGr11ock ?f2:£• 1.'· zie fig. 1 
fJe bep·, .. len nu de zgn. }~wadrr1.nten som S Vfin deze an..ntallcn 
. ... 
geisoleerde ~,unten. Ondor deze kwadrnntensom versta~n we de 
. ---·------
som vR.n het A-8.ntal punt en boven kZ , onder /1,1/, links van 
• 
. . 
minderd met l1et aantal pun·t,3n buiten deze lijnen in het 
tweede en vierde kwadra.nt .. De punten in de hoeken E~)l, 1171-1 
FlrN en G?Ji' worden dus 
. Vb. in Iig. 1. wordt 
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dubbel geteld • 
.. 
• 
De verdelingsfunctie van~ is bekend en vrijwel onafhanke-
lijk van het &'1.nta.l wa2 .. rnemingen. Is aqn de onafhankelijk••· 
heid volda.an, dEtwn kan men be:urekkelijk kleine waEtrden van 
/!!""!' v0rwachten. Is er •1.:fhB.nkelijkheid, df:in is er meer kans 
op grote waardt3n ·van /;::' • Daa.rom Il(:)emt rot3n kri ti eke zt>nes 
• 
van de vorm / §'11 ~ 4: • Voor G(::n onbetrouv1ba.arheidsdrem, · 
pal c:l~ 0,05 is J-:., = 11, voor d ..... 0,01 is c.~~···· 19. 
Voor het geval dat eon of mt:;er lijnen door een of meer 
,. 
waargenomen ,,unten gaan wordt een k1 .. eine vera.ndering in d_e 
werkwijze aa.ngcbracht .. r1en zj.e hiervoor de li tteratuur. 
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